




























































































から、講義は純粋理性批判の究明〔解説〕となる（From this time, the lectures 
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の中において可分的な自我に対して可分的な非自我を反立する
















































同様に意識を不可能にするだろう」（Mind, namely, is the unity of a limiting and an 








み考えられるのであって、不活性の塊ではない」（Matter as such is not the ｐｒｉｕｓ, 
but the force of which it is the unity.  It is to be conceived only as continual product 






一性において統一できなければならない」（But force is as it were what is immate-
rial in matter.  It is that which may be compared to the mind.  Matter and mind, then, 
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いかに実現したかではなく、それらがわれわれに対し
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